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VUOKRATIEDUSTELU 1975
Tämä tilastotiedotus sisältää kuluttajahintaindeksiä varten suori­
tetun vuokratiedustelun keskeisiä tuloksia vuodelta 1975«
Vuoteen'1975 saakka vuokratiedustelu suoritettiin kerran vuodessa 
koskien syyskuussa maksettuja vuokria. Vuoden 1975 aikana tilasto­
keskus siirtyi tiedustelemaan vuokria neljästi vuodessa; helmi­
kuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Vuoden aikana ovat 
tiedustelun kohteena kullakin tiedustelukerralla aina eri asunnot. ; 
Koko vuonna tiedustelussa on mukana yhteensä 20 000 asuinhuoneis- ' 
toa. Tässä julkaistavat tiedot koskevat yksinomaan päävuokrasuhtei- 
sia.asuinhuoneistoja. Mukaan ei ole kuitenkaan otettu työsuhde­
asuntoja eikä asuinhuoneistoja, joissa vuokralainen on ilmoittanut 
vuokran olevan keskimääräistä halvemman sukulaisuus- tai tuttavuus- 
suhteen vuoksi. Neliömetrivuokrat ja vuokrien muutosprosentit ovat 
painottamattomia aritmeettisia keskiarvoja.
Tiedustelun mukaan vuokrien keskimääräinen nousu asunnoissa, jotka 
olivat olleet vuokrattuja myös syyskuussa 1974, oli vuonna 1975 
seuraava:
vuokran muutos 
syyskuusta 1974
kaupungit ja kauppalat 
asuinhuoneistot, joissa
touko­
kuuhun
elo­
kuuhun
1975, ?
marras
kuuhun
i
- keskuslämmitys 1.8 3.0 3.7
- uunilämmitys 1.2 2.0 3-4
maalaiskunnat
asuinhuoneistot,
- keskuslämmitys
joissa
2.3 . 3.2 5.2
- uunilämmitys 0.9 1.7 3.2
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2Kaupungeissa ja kauppaloissa keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen 
keskimääräinen neliömetrivuokra oli vuoden 1975 marraskuussa 7,9^ 
mk, maalaiskunnissa 7,03 mk. Lukuihin sisältyvät sekä vapaiden; mark 
kinoiden asuinhuoneistojen vuokrat että asuntolainoitettujen ts. 
aravahuoneistojen vuokrat. Kaupungeissa ja kauppaloissa vapaiden 
markkinoiden asuinhuoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra oli 
marraskuussa 1975 tiedustelun mukaan 8,18 mk, asuntolainoitettujen 
asuinhuoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra 7,^8 mk.
Vuokratiedustelussa mukana olleista asuinhuoneistoista vain runsaat 
10 prosenttia oli uunilämmityshuöneistoja. Uunilämmitteisten asuin­
huoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra ilman lämmityskustan­
nuksia oli marraskuussa 1975 tiedustelun mukaan kaupungeissa ja 
kauppaloissa 3»27 mk, maalaiskunnissa 2,60 mk.
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HYRESUNDERSÖKNINGEN 1975
Denna statistiska rapport innehäller viktiga resultat av hyresuhder- 
sökningen 1975 som utfördes för konsumentprisindex.
Ända frsim tili ar 1975 företogs hyresundersökningen en gang i äret och 
gällde hyror som betalts i September. Ir 1975 övergick statistik­
centralen tili att undersöka hyrorna fyra ganger i äret; i februari, 
maj, augusti och november. Under arets lopp är skilda bostäder all- 
tid föremäl for undersökning under var je frägeomgäng. Under heia 
äret är sammanlagt 20 000 bostadslägenheter med i undersökningen.
De uppgifter som här publiceras gäller endast bostadslägenheter i 
huvudhyresförhällande. Undersökningen omfattar emellertid inte 
arbetsförhällandebostäder eller bostadslägenheter i vilka hyres- 
gästen uppgivit hyran som lägre än genomsnittet pä grund av släkt- 
skaps- eller bekantskapsförhällande. Hyrorna per kvadratmeter och 
förändringsprocenterna för hyrorna är ovägda aritmetiska medelvärden.
Enligt undersökningen steg hyrorna är 1975 i medeltal i bostäder som 
varit uthyrda även i September 197^ enligt följande:
hyresförändring
frän September 197^
städer och köpingar 
bostadslägenheter med
tili maj augusti
1975, %
november
- centralvärme 1.8 3.0 3.7
- ugnseldning
landskommuner 
bostadslägenheter med
1.2 2.0 3*^
- centralvärme 2.3 3.2 5.2
- ugnseldning 0.9 1.7 3.2
I städer och köpingar var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter 
i bostadslägenheter med centralvärme 7*9^ mk i november 1975i i 
landskommuner 7*03 mk. I talen ingär hyror bäde för bostadslägenheter 
pä den fria marknaden och lägenheter med bostadslän, d.v.d. arava- 
bostäder. Enligt undersökningen var den genomsnittliga hyran per 
kvadratmeter för bostadslägenheter pä den fria marknaden 8.18 mk i 
städer och köpingar är 1975, den genomsnittliga hyran per kvadrat­
meter i bostadslägenheter med bostadslän 7*^8 mk.
Av de bostadslägenheter som ingick i undersökningen var endast drygt 
10 procent lägenheter med ugnseldning. Enligt undersökningen var den 
genomsnittliga hyran per kvadratmeter i bostadslägenheter med ugn­
seldning 3*27 mk i november 1975 i städer och köpingar, 2.60 mk i 
landskommuner.
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